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H.264定 义 了 基 线 框 架、主 框 架 和 扩 展 框 架
3个 框架，本文 主要 研究 可视 电 话 视 频 会 议 和 无




和网 络提 取层NAL二层，VCL数据 即 为 被 压 缩 编
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图 3 (a) forman 丢失长度 7169 个字节包





























































频 作 为 训 练 序 列 ，经 过 训 练 后 得 到 b=4.2613，
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